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SBP 3l-0 - Kaedah Penwelidikan Pembanqunan
Masa t 3 jaml
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan, dari soalan-solan berikut
Apakah yang dimaksudkan dengan monisme atau perpaduan kaedah
saintif ik dalam penyelidikan?
( 100 Markah )
Kaedah yang dlgunakan dalan penyelldlkan mestllah brtlehdipercayai ('rreliabletr ), data mestilah sahih ( "validrr ) danpenemuan harus boleh dlperlazimkan ( "generalizablet') .
Terangkan konsep-konsep di atas dengan memberi contoh-contoh
Yang Jelas,
1
2.
4.
Penggunaan sumber-sumber arkib dan
satu kaedah yang tidak menonjol
faedah dan kekurangan dalam kaedah
Konsep Petunjuk SosiaI dalam perancangan
dimajukan oleh ahli-ahli developmentalis
beberapa tujuan. Bincangkan.
( 100 ttarkah )
perangkaan rasmi adalah(rrunobtrusiverf ). Apakah
seperti ini?
( 100 Markah)
pembangunan telah
untuk mencapai
( 100 Markah)
5. Penyelidikan Penyertaan adalah juga kaedah pembangunan
sosial. Bagaimanakah kaedah ini cuba menyatukan penyelidikandan tindakan sosial? Ia mencabar prinsip saintifik seperti
objektiviti dan bebas nilai dalam penyelidikan. Bagaimanaini di justif ikasikan oleh pema ju ( "advocaterr) kaedah ini?
- offi1oo
( 100 Markah )
